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25 501050 E: 1/1.000
Planta semisoterrani Equipament  de barri
Planta semisótano Equipamiento  de barrio




Planta +4 Espai comunitari, planta entresolat
Planta +4 Espacio comunitario, planta altillo
Floor +4 Community center, mezzanine level
Planta baixa  Accés principal
Planta baja  Acceso principal
Ground floor plan Main entrance
Planta +3 Espai comunitari, planta baixa
Planta +3 Espacio comunitario, planta baja
Floor +3 Community center, ground floor
Planta coberta 
Planta cubierta 
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Planta +4 Espai comunitari, planta entresolat
Planta +4 Espacio comunitario, planta altillo
Floor +4 Community center, mezzanine level
Planta baixa  Accés principal
Planta baja  Acceso principal
Ground floor plan Main entrance
Planta +3 Espai comunitari, planta baixa
Planta +3 Espacio comunitario, planta baja
Floor +3 Community center, ground floor
Planta coberta 
Planta cubierta 
Roof floor plan 
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